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Camuesa de Llobregat 
 
 
Tamaño: Medio a grande. 
 
Forma: Tronco-cónica o esfero-cónica aplastada, ventruda hacia la parte del pedúnculo. Contorno 
marcadamente irregular, presentando a veces un suave acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o medianamente estrecha y profunda. Borde ondulado. Chapa ruginosa 
más o menos extensa que rebasa la cavidad en forma estrellada. Pedúnculo: Corto, apenas sobresale por 
encima de los bordes, grosor medio, leñoso, ensanchado en su extremo, tomentoso y con uno o dos 
embriones de yemas. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente ancha y profunda, con ondulado muy marcado formando mamelonado 
(recuerda a las Calvillas). Fondo tomentoso. Ojo: Grande o medio, cerrado y muy hundido entre su 
ondulación. Sépalos grandes y triangulares, retorcidos y vueltos hacia fuera, muy tomentosos. 
 
Piel: Mate pero con brillo si se frota. Algo grasa. Color: De verde amarillento a amarillo limón intenso 
presentando, a veces, un sombreado rojo, más o menos leve, en la zona de insolación. Punteado uniforme, 
blanco, con alguno ruginoso muy pequeño casi imperceptible. 
 
Tubo del cáliz: Triangular o en embudo corto con la parte inferior ancha. Estambres insertos hacia la mitad. 
 
Corazón: Pequeño o mediano. Eje abierto y cóncavo. Celdas semicirculares y algo arriñonadas, 
cartilaginosas, de color verde amarillento con rayas lanosas. 
 
Semillas: Puntiagudas y aplanadas de un lado, de color marrón claro. 
 
Carne: Color blanco crema. Ligeramente crujiente, harinosa y levemente jugosa. Sabor: Dulce y aromático. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
